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ABSTRAKSI 
 Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP kerapkali 
menyita perhatian media, karena tidak jarang dari aktivitas penertiban 
tersebut melahirkan sejumlah benturan-benturan fisik antara Satpol PP dan 
pihak yang ditertibkan. Yang menjadi pertanyaannya: “Hal-hal apa saja 
yang memicu munculnya stress kerja pada aparat Satpol PP di Kabupaten 
Kupang, jika ruang lingkup pekerjaannya berbeda dari ruang lingkup 
pekerjaan di ibukota?”. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran stress kerja 
yang dialami aparat Satpol PP di Kabupaten Kupang. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui 
wawancara terhadap 2 aparat Satpol PP di Kabupaten Kupang. 
 Dari data wawancara yang ada, dapat disimpulkan bahawa stressor 
berasal dari pekerjaan dan di luar pekerjaan, antara lain: waktu tersita oleh 
tugas dan tanggung jawab, tidak mendapat dukungan dari keluarga, dan 
memiliki latar belakang emosi yang tinggi. Hal tersebut berdampak pada 
fisik, perilaku dan psikis seperti adanya keluhan seputar kesehatan, frustasi 
karena pekerjaan, merasa jenuh dengan pekerjaan yang monoton, 
kecemasan akan resiko kerja yang tinggi, menjadi lebih emosional. 
Gambaran stress kerja ini juga berasal dari faktor pendukung dan 
penghambat secara internal dan eksternal, yaitu adanya over job desk, 
kecemburuan kerja, dan  adanya kepuasan kerja. 
 
Kata kunci: Stress Kerja, Aparat Satpol PP Kabupaten Kupang 
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Irvanty Benu. (2012). Description of Work Stress Satpol PP Officers In 
The County Of Kupang. A Thesis Scholar Strata I. The Faculty Of 
Psychology Catholic University Widya Mandala Surabaya.  
 
Abstract 
 
 Regulating activities undertaken by Satpol PP seized media 
attention, particularly since it is not uncommon that gave birth to the 
regulation of the activity of numerous physical clash between Satpol PP and 
disciplined parties. The question is: “Thing anything that triggers the onset 
of stress at work in the County officers Satpol PP Kupang, if the scope of 
work is different from the scope of the work in the capital?”. 
 This research aims to find out which picture work stress 
experienced by Satpol PP in the apparatus of Kupang. This research uses 
qualitative methods, the methods of data collection through the interview of 
2 apparatus in Kupang Regency Satpol PP. 
 From the interview data, can be inferred that the stressor is derived 
from work and outside of work, the time taken by it has: duties and 
responsibilities, did not have the support of family, and have a background 
that emotions are high. It would have an impact on the physical, behavioral 
and psychological complaints surrounding the novelty of health, work, felt 
frustrated because saturated with monotonous work, anxiety will be a high 
risk job, become more emotional. An overview of this work stress also 
come from factor endowments and bearer of internally and externally, that 
is, the existence of over job desk, jealousy, and the existence of job 
satisfaction. 
 
Keywords: Description of Work Stress, Satpol PP Officers In The County 
Of Kupang. 
 
